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1 Friedrichsfeld ou les camps de prisonniers de la Première Guerre mondiale à Houssen
2 À la sortie Ladhof en direction de Colmar, nous observons la mise à jour d’une buse de
béton  à  plus  de  1 m  de  profondeur  qui  assure  un  écoulement  des  eaux  (en  plein
champ ?)  au niveau d’une bretelle  qui  pique vers l’est.  Un peu plus tard,  à  peine à
0,30 m  de  profondeur  nous  découvrons  une  poterie  épaisse  de  près  de  0,02 m
estampillée « F » comme Friedrichfeld, la chaîne des camps de près de 2 millions de
prisonniers de France et alliés en 1918.
 
Un point de défense semi enterré pour l’aéroport (Fliegerstation Ostheim Hausen)
de 1915 ?
3 Au lieu-dit Schlittweg, à deux pas de la RN 83, nous repérons une emprise sombre de
forme carrée d’environ 2 x 3 m. Les fouilles de la pelleteuse font apparaître une rampe
descendant vers un trou d’environ 1 m de profondeur, constitué par une couche de
pierres de roulis, formant ainsi un pavage. Nous le mettons en relation avec l’aéroport
de Houssen au cœur du Sperrgebiet de 1915 et suite (trou de défense pour petit canon
ou gros  fusil).  La  découverte  de  seaux  et  ustensiles  de  cuisine  nous  fait  penser  au
« pionnier park » présent en masse.
 
Construction du Pont du Kreuzweg, en 1872, ou plus tardif ?
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Fig. 1 – Détail de mobilier
Cliché : J.-P. Ohrem.
 
Fig. 2 – Détail de mobilier
Cliché : J.-P. Ohrem.
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